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Imaging the scaphoid problem
A diagnostic strategy for suspected scaphoid fractures
1. Skeletscintigrafie in de subacute fase is de gouden standaard bij een klinische 
verdenking op een scafoïdfractuur welke niet aantoonbaar is middels röntgenfoto´s.
(Dit proefschrift) 
2. Volledige diagnostiek ter uitsluiting van een occulte scafoïdfractuur dient bij ieder
hand- en/of polsletsel verricht te worden. (Dit proefschrift)
3. Genormeerde kracht- en functiemeting van beide polsen heeft additionele waarde
bij het uitsluiten van een scafoïdfractuur. (Dit proefschrift)
4. De expertise van de beoordelend arts heeft bij een klinische verdenking op 
een scafoïdfractuur een grotere invloed op de interpretatie van de magnetische
resonantie-beeldvorming dan bij de skeletscintigrafie. (Dit proefschrift)
5. De socio-economische status van de patiënt is bepalend voor de keuze tussen gips
of operatieve behandeling van niet-gedisloceerde scafoïdfracturen. (B Vinnars et al.
Acta Orthopaedica 2007; 78:672–679)
6. De consequenties van handletsels worden in Nederland onderschat.
7. Behandeling van handletsel in een specifieke ‘hand-unit’ zal leiden tot een betere
uitkomst voor de patiënt en lagere maatschappelijke kosten. 
8. Traumaopvang: A, B, CT.
9. Een ‘slurptax’dient ingevoerd te worden voor SUV’s (Spoed Unit Veelgebruikers) met
veel eisen zonder spoed. 
10. De naamgever van het os scafoïd had geen respect voor de Griekse scheepsbouw.
11. He who studies medicine without books sails an uncharted sea, but he who studies
medicine without patients does not go to sea at all. (William Osler, 1849-1919) 
12. Wijsheid begint waar wetenschap eindigt. 
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